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Introducción: La condromalacia rotuliana se ha vuelto una lesión más 
frecuente y su diagnóstico por imagen es relevante. La RM de rodilla utiliza 
secuencias convencionales para evaluar  la condromalacia rotuliana pero no 
brindan mucha información diagnóstica. Objetivo: Determinar  la utilidad de la 
secuencia selectiva de rótula en RM para el diagnóstico de condromalacia 
rotuliana en comparación con la secuencia convencional. Diseño: Cuantitativo, 
observacional, descriptivo, transversal y  retrospectivo. Lugar: Clínica 
Internacional, sede docente. Material y Método: Se utilizó las historias clínicas 
e imágenes archivadas en el sistema PACS de los pacientes con diagnóstico 
presuntivo de condromalacia rotuliana durante el periodo de Febrero 2014 - 
Mayo del 2015.La muestra fue dividida en dos grupos. El primer y segundo 
grupo, fue 35 historias clínicas e imágenes de pacientes sometidos a la 
secuencia convencional y la secuencia selectiva en un protocolo de RM de 
rodilla, respectivamente. Usando el formato de recolección de datos se obtuvo 
la información  que luego fue dirigida y procesada por el programa estadístico 
SPSS. Se utilizó la  prueba no paramétrica de Mann Witney y el modelo lineal 
generalizado de Poisson. Resultados: Se encontró  que la secuencia selectiva 
presenta un número promedio de hallazgos significativamente mayor, 
comparado con la secuencia convencional. Conclusiones: La realización de la 
secuencia selectiva de rotula en pacientes con diagnoóstico presuntivo de 
condromalacia rotuliana permite una adecuada caracterización de las lesiones 
del cartílago articular y un mayor número de hallazgos radiológicos. 












Introduction: The chondromalacia patella has become more frequent lesion 
and its diagnostic is relevant. MRI knee protocols used conventional sequences 
chondromalacia patella but these do not provide much diagnostic information. 
Objective: Determine the usefulness of selective sequence patella MRI for the 
diagnosis of chondromalacia patella compared to the conventional sequence. 
Design: Quantitative, observational, descriptive, transversal and retrospective. 
Location: International Clinical, educational headquarters. Material and 
Methods: The type of study is comparative. I used medical record and images 
archived on the PACS system of patients with presumptive diagnosis of 
chondromalacia patella attended during the period February 2014 - May 2015. 
had a sample divided into two groups: The first group was 35 medical records 
and images of patients undergoing protocol MRI knee where is included the 
conventional sequence and the second group was 35 medical histories and 
images of patients undergoing protocol MRI knee more selective sequence 
kneecap (was not applied conventional) sequence. Using the format of data 
collection information which was then directed and processed by a statistical 
program SPSS was obtained. To test the statistical significance we rely on 
nonparametric Mann Witney and Poisson generalized linear model. Results: It 
was found that the selective sequence has an average number of findings 
significantly higher compared to the conventional sequence. Conclusions: The 
performance of selective sequence kneecap (DP-FSE-FSAT) in patients with 
presumptive diagnosis of chondromalacia patella allows adequate 
characterization of articular cartilage lesions and a greater number of 
radiological findings. 
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